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TIlE ACCOUNTAIITS'JOURIIAL. (Vol. LUI, No.6"),, yuly, 1935.)
Some practical points in company work; W. J. Back
Trusts affecting land-II; E. WestlJy-Nunn.
Insurance-with passing reference to stoppage risks; G. F. Dixon.
Methods 'of remuneration-III; R. G. Williams.
Practical points for prospective practitioners; M. J. F, O'Connell.
Finance and commerce-XV'; R. R. Coomber.
The world, the flesh and the lawyer-III; W. Summe:~~eld.
THE BAIIKERS'MAGAZIII'E. (Vol. CXL, No. 1096, July. 1935,)
The banking half·year.
The progress of bankiqg in Great Britain and Ireland during 1934.
Steel trade: British and foreign. Competition facts "nd factors; E. T.
Good.
'tHE SOCIOLOGICAL REVIEW. (Vol. XXVII, NO·3. J"ly, 1935.)
The individual and society; E. JOl1eS.
The development of nationalism in Scotland; G. S. P~yde.
Ability and educational opportunity in relation to par,ental occupation; J.
L. Gray & P. MoshinskY.
Primitive monotheism; E. D. James.
The surplus of women arid the declining birth·rate; I. Hirschmann.
'tHE BANKERS MAGAZIIIE. (Vol. CXXXI, NO.2, il,ug., 1935.)
Banker! Speak out! ; R. E. Doan.
Valuing the bank's assets; C. M. Sun.
Who will lead in banking?; H. F. Klein.
Precautionary trust examinations; C~ Lee.
Excessive balances at the federal reserve; G. R. Smith.
Scientific account analysis; F. W. Hetzel.
The Eccles Bill and after; H. P. Willis.
How to obtain bank costs; E. S. IWoolll'!!'.
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HARVARD BUSinESS REVIEW. (Vol.. XIII, No,'4> Summer, 1935.)
The NRA decision; N. Isaacs.
Agricultural adjustment: a step in the evolution of agricultural policy;
M. L. Wilson.
Some aspects of public utility rate makinls; C. O. Rugg/es.
The theory of a business policy audit; P. 11. CCiffman.
Restrictive activities of the British Tr.cde Association; A. F. LuaJS.
Effects of AAA on tobacco production;. IV. W. Crave.>. Jr.
Can rubber restriction succeed?; J. K. Chisholm.
Control of production. under the Ice Code; B. M. Parker.
Analyzing the market of mail order bouse retail stores; R. Cassady, Jr.
& H. M. Haas.
An index of business activity-manufacturing values and payrolls; C. H.
W.helden. Jr.
THE JOURNAL OF ACCOUNTAIICY. (Vol. LX, No.2, Aug.• 1935.)
Education for the profession of accountancy; W. W. Nissley.
Our protective tarilff policy; A. L. 7linsJey.
Researches of Raymond De Roover ;in Flemish accounting of the Four-
teenth Century; L. A. Carman.
Professional accountants in China; )'. :So Nom Lee.
Mechanizing governmental accounts; C. L. Simpson.
THE QUARTERLY JOURIIAL OF ECIClNCIMIICli.
(Vol. XLIX, NO.4, Aug" '935.)
Dividends.. interest, profits, wages, IH.~:~J~w·3S; T.]. Kreps.
The stabilization doctrines of Carl Snyder; H. L. Reed.
The term "favorable balance of track: I"; Fr. W, Fetter.
Sociological elements in economic thought:, U. The Analytical factor view;
T. Parsons.
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. 28, Ht. '8, Aug., 1935·)
Die Monatsbilanzen der Kreditbanken; G. Obst.
Grundriss der Besc:haffung, I; C. Sandig.
Neuzeitliche Buchhaltungsformen undRevisionst.echnik; C. Wirtz.
Aus der Statistik der deutschen Indnstxie; Fr. P. Wolff.
DEUTSCHES STATISTISCHES ZEIITULBLATT. (Jg. 27. Ht. 4, 1935·]
Zur Frage einer neuen Reichswohnungsziiblung; Dreydroff.
- ;~:
Saisonschwankungen im AussenhandeI; G. Griibn.w.
JAHRBiiCHER FUR l'lATIOIlAL~IKOIlOMIE OIlD STl.1rl£iTIlK,
(Bd. 142. Ht. 2, Aug., 1935.)
Vulgiirokonomie und Nationalokonomie; R. Michel-I.
Die soziale Frage im Betriebe; R. Schwenger.
Neuordnung des Bankwesens; A. Sommer.
Die EntwickIung des internationalen Geld· und Kapitalmarktes und der
Markte einzelner Lander wahrend des Jahres 19';::4.
WandJungen im Verkehrswesen Ost- und Nord·Sibiri"ns; R. Hennig.
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STAATSWISSEIlSCIIAFT.
(Bd. 95, HI. 4' Juli, 1935.)
Die Aufgabe der Wehrwissenschaft an der Hochschule; "~. E. Gunther.
Volkseinheit und Nationalitatenstaat; W. Hamel.
Wirtschaftsplanung und Planungsforschung; H. Be"htel.
Zur Lehre vom Missbrauch der Vertretungsmac:ht (Vertretun,g und
Geschiiftsfiihrung); W. Siebert.
Staat und Rechtsgemeinschaft; R. Hiihn.
Der typische FeWschluss in der Theorie der gleic:h~:ewi(:htslosen Markt-
formen. (Ein Beitrag zum Seinsgebundenheitsptoblem der Wissen-
schaft; H. v. Stackelberg.
Die Rechtsnatur der Nationaisozialistischen DeutsdIen Arbeiterpartei; G.
Neesse.
ZEITSCHRIFT FUll DIE GESAM'rE VERSICHEIlOIlGll'WISSEfISCHAFT.
(Ed. 35. Ht. 3, Juli, 1935·)
Grundsatzliches zum Tatbestand des Versicherungsf,~le,,;W, Kisch.
Das Umlageverfahren; M. Gur/ilir.
tIber die Auslegung ailgemeiner VersicherungsbediJQgu,ngen; .E. PrOlss.
Die Reform der osterreichischen Sozialversicherul1/l:;: R. Kerber.
ZEITSCHRIFT FUll HAIlDELSWISSEl'lSCHAFTLlCHF, FrD-RSCIIOI'lG.
(Jg. 29' !It. 7. Juli, '935·)
Kombination zwischen kameralistischer und doppdte'r kaufmannischer
Buchfiihrung bei Gas-, Wasser- und Elektrizitiitm"erken; W. Winter-
hager.
Entwicklung und betriebswirtschaftliche Grundlap,:en del' Gemeinderevi-
sion; .E. Thiess.
(lg. 29. Ht. 8, Aug,. '935·)
Der Genussschein in der Theorie und Praxis. insbesondete seine Verwendung
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bei Grundungen nod Fusionen. seine Verb1.lchung und' Bilanzlerurlg
sowie seine steuerliche Behandlun~:; R. Bethmann.,
REVUE DE SCIENCE ET DE LEGISLIITIION FINANCIERES.
(Ann. XXXIII, NO 2, Avril-Mai":'uin, [935.)
Les projets de lois sur les droits de dOllane selon la Constitution helle-
nique; C. L. G~'orgopoulos.
I.e revenue et la determination indicialre de l'irnpot general sur Ie reve·
nue; G. Fasolis.
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RI'VmU m STATISTICA.
(Anno L, N. 5, Maggio, [93",)
II significato di alcllne moderne teon" rnatematiehe della dinamica econo·
mia, II; A. Bordin.
II concetto di valorE' della moneta in Alberto Bruno; A. C. Canina.
Sui tinl dell'economia corporativa; F,', Vito.
(Anno L. N. 6, Giugno, [935.)
Francesco Ferrara e Henry Dunning Macleod; R. Fubini.
Influenza della spesa pubbliea sulla ripartizione e sulla distribuzione dei
redditi; ]. Tivaroni.
La curva di offerta del lavoro e i1 .miniu:lo di esenzione dane imposte;
L. Rossi.
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW. (Vol. XXXII, No. t, July, [935.)
The economic impliications of material progIess; A. G. B. Fisher.
Rural hygiene and health co·operative sodeties in Yugoslavia; M. Colomba.n.
Workers' ,education in the United States; A. S. Cheyney.
The contract of employmen t, II; E. H",·z.
